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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas hasil 
keterampilan menulis argumentasi melalui penggunaan strategi pembelajaran 
concept map pada siswa kelas IV di salah satu SD Negeri di Surakarta Tahun 
Ajaran 2016/2017. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) 
yang dilakukan sebanyak dua siklus. Tiap siklus terdiri dari dua pertemuan dan 
empat tahapan, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas IV di salah satu SD Negeri Surakarta Tahun 
Ajaran 2016/2017 yang berjumlah 40 siswa. Data dalam penelitian ini berupa 
daftar nilai siswa dalam pembelajaran menulis di semester I, hasil nilai 
keterampilan menulis argumentasi siswa, hasil wawancara dengan guru dan siswa, 
hasil observasi kinerja guru dan aktivitas siswa, serta dokumentasi pelaksanaan 
tindakan. Data bersumber dari guru kelas, siswa, dan peristiwa pembelajaran di 
dalam kelas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 
wawancara, tes, dan dokumentasi. Uji validitas data menggunakan validitas isi, 
triangulasi metode, dan triangulasi sumber data. Adapun dalam penelitian ini 
menggunakan analisis data model interaktif yang meliputi pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.  
 Nilai rata-rata sebelum tindakan (pratindakan) sebesar 58,18, pada siklus I 
meningkat menjadi 67,01, dan pada siklus II meningkat menjadi 75,91. Persentase 
ketuntasan klasikal atau banyaknya siswa yang nilainya mencapai Kriteria 
Ketuntasan Minimum (KKM ≥ 70), pada pratindakan hanya 11 siswa (27,5%), 
siklus I sebanyak 15 siswa (40,54%), dan siklus II sebanyak 33 siswa (86,84%). 
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penggunaan strategi 
pembelajaran concept map dapat meningkatkan kualitas hasil keterampilan 
menulis argumentasi pada siswa kelas IV di salah satu SD Negeri di Surakarta 
Tahun Ajaran 2016/2017. Hal ini terbukti dengan meningkatnya nilai rata-rata 
kelas dan persentase ketuntasan klasikal dari sebelum dan sesudah 
dilaksanakannya tindakan. 
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STRATEGY TO IMPROVE ARGUMENTATION WRITING SKILL 
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IN ACADEMIC YEAR 2016/2017). Skripsi. Faculty of Teacher Training and 
Education, Sebelas Maret University Surakarta, June 2017. 
 
 The purpose of this research is to improve the quality of argumentation 
writing skill through the use of concept map learning strategy in the fourth grade 
students in one of the State Elementary Schools in Surakarta in Academic Year 
2016/2017. This research is a Classroom Action Research (CAR) conducted as 
many as two cycles. Each cycle consists of two meetings and four stages, namely 
planning, action, observation, and reflection. The subject of this research is the 
fourth grade students in one of the State Elementary School in Surakarta in 
Academic Year 2016/2017, which amounts to 40 students. The data in this 
research are the list of students 'score in the writing study in the first semester, the 
result of the students' writing argumentation skill, the result of the interview with 
the teacher and the students, the observation result of the teacher performance and 
the student activity, and the documentation of the action implementation. Data 
comes from classroom teachers, students, and classroom learning events. Data 
collection techniques used are observation, interview, test, and documentation. 
The validity of data using content validity, method triangulation, and triangulation 
of data sources. The research uses interactive data model analysis which includes 
data collection, data reduction, data display, and verification.   
The average mark before the action (pre-action) is 58,18, in cycle I 
increased to 67,01, and in cycle II increased to 75,91. The percentage of classical 
completeness or the number of students whose mark reaches the Minimum 
Completeness Criteria (KKM ≥ 70), in the pre-action only 11 students (27,5%), 
cycle I as many as 15 students (40,54%), and cycle II as many as 33 students 
(86,84%). Based on the results of the research, it can be concluded that the use of 
concept map learning strategy can improve the quality of argumentation writing 
skill in the fourth grade students of the State Elementary School in Surakarta in 
Academic Year 2016/2017. This is evidenced by the increase in the average value 
and percentage of classical completeness from before and after the 
implementation of the action.  
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